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ブータン常駐代表兼国連
常駐調整官、国連開発計
画（UNDP）駐日代表、国
連アジア太平洋経済社会
委員会（ESCAP）事務局次
長などを歴任。関西学院
大学総合政策学部教授。
Profile
村田俊一
Murata Shunichi
テレビ朝日を経て、1996年から2011年末まで国連難民高等
弁務官事務所（UNHCR）にて、アジア、アフリカなどで難民
支援活動に従事。ジュネーブ本部では政策立案、民間部門
からの活動資金調達のコーディネートを担当。WFP国連世
界食糧計画広報官、国連UNHCR協会事務局長も歴任。フ
リ ・ージャーナリストを経て2013年8月より現職。
Profile
根本かおる Nemoto Kaoru
Nemoto  Kaor u Murat a  Shun ich i
※ ESG：Environment（環境）,Social（社会）,Governance（ガバナンス）の頭文字。
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